Rare, threatened, and endangered species and communities known to occur in Abbeville County, SC by South Carolina Department of Natural Resources
Scientific Name Common Name USESA Designation State Protection Global Rank State Rank
Vertebrate Animals
Etheostoma hopkinsi Christmas Darter   G4G5 S4
Haliaeetus leucocephalus Bald Eagle  ST: Threatened G5 S2
Limnothlypis swainsonii Swainson's Warbler   G4 S4
Invertebrate Animals
Elliptio "angustata-producta" complex Carolina Lance-Atlantic Spike 
complex
  G3 S3
Villosa delumbis Eastern Creekshell   G4 S4
Vascular Plants
Amorpha schwerinii Schwerin Indigobush   G3G4 S1
Carex amphibola Narrowleaf Sedge   G5 SNR
Collinsonia verticillata Whorled Horse-balm   G3G4 S3
Euonymus atropurpureus Eastern Wahoo   G5 S1
Eupatorium fistulosum Hollow Joe-pye Weed   G5? SNR
Frasera caroliniensis Columbo   G5 S2
Galearis spectabilis Showy Orchis   G5 S3
Lithospermum tuberosum Tuberous Gromwell   G4 S1
Menispermum canadense Canada Moonseed   G5 S2S3
Ophioglossum vulgatum Adder's-tongue   G5 S2
Osmorhiza claytonii Hairy Sweet-cicely   G5 S2
Pachysandra procumbens Allegheny-spurge   G4G5 S2
Panax quinquefolius American Ginseng   G3G4 S4
Platanthera lacera Green-fringe Orchis   G5 S2
Symphyotrichum georgianum Georgia Aster C: Candidate  G3 SNR
Trillium discolor Faded Trillium   G4 S4
Trillium rugelii Southern Nodding Trillium   G3 S2
Viola tripartita Three-parted Violet   G5 SNR
Viola tripartita var. glaberrima Smooth Three-parted Violet   G5T3? S1
Viola tripartita var. tripartita Three-parted Violet   G5T3 S3
Communities
Bottomland hardwoods    G5 S4
Monadnock forest    GNR SNR
Oak - hickory forest    G5 S5
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